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Н А У Ч Н Ы Е  П У Б Л И К А Ц И И
Привлечение иностранных 




ства в условиях открытости 
экономики для иностранных 
инвестиций -  это, с одной сто­
роны, способность экономики 
в случае длительного ее «от­
сечения» от инвестиционных 
ресурсов извне удовлетворять 
потребности национального 
воспроизводственного комплек­
са на уровне, достаточном для 
поддержания желаемого темпа 
своего развития; с другой -  
способность правительства 
сохранить желаемую степень 
контроля над ключевыми сек­
торами экономики, и с третьей 
стороны -  способность страны 
привлекать иностранные инве­
стиции в необходимых объемах 
на постоянной основе.
Сопротивляемость к воз­
действию внешней среды в 
данном случае состоит в том, 
что правительство не утратит 
контроль за тенденциями, 
складывающимися в инве­
стиционной сфере и оказыва-
ющими влияние на процесс 
экономического и политиче­
ского развития. Следователь­
но, задача экономики в силу 
ее внутренних свойств состоит 
в том, чтобы она обеспечивала 
себя соответствующими вну­
тренними источниками для 
роста и была привлекательной 
для иностранных инвестиций.
Кроме того, следует выде­
лить такие понятия (субъекты), 
как «экономическая безопас­
ность населения», «экономиче­
ская безопасность бизнеса» и 
«экономическая безопасность 
иностранного инвестора» в ус­




ность государства понимается 
как сохранение суверенитета и 
повышение темпов и качества 
экономического роста, может 




социального и экономического 
статуса, а также с безопасно­
стью национального предпри­
ятия (бизнеса). В таком случае 
государственная инвестици­
онная политика в отношении 
иностранных инвестиций будет 
представлять собой выражение 
определенных интересов наибо­
лее влиятельных групп субъек­
тов данных отношений, имею­
щих возможность посредством 
различных механизмов повлиять 




пасности страны в условиях от­
крытости экономики иностран­
ным инвестициям схематично 
представлено на рисунке 2.
Внешние и внутренние 
факторы угрозы экономической 
безопасности в условиях откры­
тости экономики прямым ино­
странным инвестициям -  это 
противоречия, возникающие 
и развивающиеся в процессе 
выявления и реализации эко-
Субъекты экономической безопасности в условиях открытости экономики государства 
иностранным инвестициям (инвесторам)
Экономическая безопасность населения
способность правительства не допустить ухудшения социального и экономического 
положения населения и сохранить привлекательность страны как объекта для 
инвестирования
Экономическая безопасность бизнеса
способность бизнеса противостоять более сильной конкурентоспособности 
иностранных конкурентов, укрепить свою конкурентоспособность и при этом быть 
привлекательным объектом для инвестирования
Экономическая безопасность иностранного инвестора
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Рисунок  2
мической безопасности, а вто­
рые -  угрозы. Своевременно не 
урегулированные негативные 




ются негативные факторы вну­
треннего и внешнего влияния. 
Соответственно, задачей эконо­
мической безопасности являет­
ся предупреждение развития 
негативных факторов в угрозы, 
однако, если по каким-либо 
причинам негативные факторы 
выступают в качестве угроз, то 
целью деятельности по их ре­
гулированию становится мини­
мизация возможных убытков в 
результате ее реализации. Эти 
убытки, или потери, называ­
ются экономическим ущербом.
Вполне вероятно, что в дей­
ствительности невозможно пол­




стиции; страны, принимающей 
капитал (приоритеты разви­
тия); населения; национально­
го партнера (бизнес); регионов 
и бюрократии. Следует отме­
тить, что иностранные пред­
приятия не ставят перед собой 
задачу осуществления эко­
номического развития в при­
нимающих государствах, их 
цель -  максимизация доходов 
на инвестированный капитал, 
а не уменьшение безработицы, 




В частности, под внешними 
факторами потенциала и угроз 
экономической безопасности 
понимаются позитивное и нега­
тивное влияние прямых ино­
странных инвестиций (ПИИ) на 
экономику принимающего госу­
дарства, характеризующее те 
возможности и угрозы для раз­
вития национальной экономики, 
которые они несут с собой.
К факторам, определяющим 
внутреннее состояние экономи­
ческой безопасности в условиях 
открытости экономики прямым 
иностранным инвестициям, 
можно отнести те, которые ха­
рактеризуют степень риска и 
потенциала национальной эко­
номики и выражаются в таком 
интегрированном показателе, 
как инвестиционный климат.
Экономический эффект ПИИ 
на принимающие их государ­
ства невозможно измерить одно­
значно. Как следствие, при ана­
лизе эффектов иностранных ин­
вестиций прибегают к использо­
ванию одного из двух основных 
методов.
Первый: эконометрический 
анализ взаимосвязи объемов вло­
женных прямых иностранных 
инвестиций и различных показа­
телей экономического роста.
Второй: качественный 
анализ определенных аспектов 
вложений иностранных инве­
сторов без какой-либо попытки 
пересчета чистой нормы прибы­
ли (выгоды).
Выводы и заключения суще­
ствующих методик эконометри­
ческого анализа исследования 
ПИИ и экономического роста 
остаются неявными. Некоторые 
исследования выявляют пози­
тивный эффект, в то время как 
другие -  негативный.
Инвестиционная привле­
кательность регионов той или 
иной страны оценивается по 
динамике валового внутреннего 
продукта, объемам производ­
ства и промышленной продук­
ции, распределению нацио­
нального дохода, пропорциям 
накопления и потребления, 
осуществлению приватизаци­
онных процессов, состоянию 
законодательного регулирова­
ния инвестиционной деятель­
ности, развитию отдельных 
инвестиционных рынков, в том 
числе фондового, денежного и 
т. д. Каждый из этих критери­
ев оценивается группой экспер­
тов, а оценки затем суммиру­
ются с учетом удельного веса 
каждого из них. Результатом 
математической обработки 
становится получение обобщен­




ляет собой баланс интересов 
субъектов инвестиционных 
отношений, который складыва­
ется под влиянием внутренних 
и внешних факторов. Факторы 
влияния могут быть позитив­
ными и негативными. Первые 
формируют потенциал эконо­









Потоки иностранных инвестиций в Республику Беларусь, млн. долл. США
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 Г. 2012 г.
Всего иностранных 
инвестиций



















В настоящее время в Респу­
блике Беларусь сформирова­
ны благоприятные правовые 
условия для деятельности 
инвесторов. По мнению экспер­
тов Международной финансо­
вой корпорации (International 
Financial Corporation, IFC), 
занимающейся анализом инве­
стиционного климата в разных 
странах, белорусское инве­
стиционное законодательство 
заслуживает высокой оценки 
и является одним из лучших 
среди государств СНГ.
Далее рассмотрим динамику 
иностранных инвестиций в эко­
номику Республики Беларусь 
( таблица 1).
Кроме того, проанализируем 
международную инвестици­
онную позицию Республики 
Беларусь с помощью статисти­
ки, отражающей накопленные 
запасы внешних финансовых 
активов и обязательств страны 
на определенный момент време­
ни ( таблица 2).
Чистая международная инве­
стиционная позиция государства 
равна разнице между внешними 
активами и обязательствами. 
Чистая инвестиционная пози­
ция определяет зависимость
экономики страны от внешнего 
мира и показывает соотношение 
между иностранными актива­
ми, которыми она располагает, 
и задолженностью перед други­
ми государствами. Превыше­
ние обязательств над активами 
указывает на то, что страна, 
составляющая международную 
инвестиционную позицию, явля­
ется «чистым должником» перед 
внешним миром. Превышение 
внешних активов над обязатель­
ствами перед внешним миром 
указывает на «чистого кредито­
ра». Как видно из таблицы 2, 
Республика Беларусь имеет от-
Таблица 2
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь, млн. долл. США
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Чистая международная 
инвестиционная позиция -3 895,9 -5 617,3 -7 909,0 -13 389,1 -18 834,5 -25 845,6 -28 733,9 -30 223,8
Активы 3 289,0 3 583,3 8 592,1 7 771,2 11 001,9 11 681,7 17 360,9 17179,0
Прямые инвестиции 13,9 18,5 46,3 72,4 144,6 204,8 290,4 402,6
Портфельные




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,1
Прочие инвестиции 1 957,3 2158,9 4 297,8 4 576,3 5161,4 6 344,5 9 043,2 8 591,1
Резервные активы 1 296,5 1 382,9 4182,2 3 061,1 5 652,5 5 030,7 7 915,9 8 095,0
Обязательства 7184,9 9 200,6 16 501,2 21 160,4 29 836,4 37 527,3 46 094,8 47 402,8
Прямые инвестиции 2 382,8 2 734,3 4 483,0 6 682,7 8 536,7 9904,2 12 993,4 14 425,9
Портфельные




7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 3,9











Распределение иностранных инвестиций, млн. долл. США
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.




• транспорт и связь
• строительство
806,0 894,0 2 371,2 2 802,2 2 816,8 2 071,1 1 822,8
2,8 11,5 29,4 31,6 24,2 14,9 26,5
213,5 340,8 748,2 678,2 3 725,9 5 037,3 5 849,0
16,2 31,3 52,3 103,9 67,6 84,4 78,1
Источник: [1].
рицательное сальдо международ­
ной инвестиционной позиции, 
причем отрицательное сальдо 
с тенденцией роста. Это свиде­
тельствует о динамичном росте 
обязательств по иностранным 
инвестициям перед реальными 
инвестициями.




чают через кредитные линии, 
открытые в различных банках, 
действующих на территории 
Республики Беларусь. Оче­
видно, данный инструмент в 
целом выполнял свою функцию 
в определенном временном 
интервале, так как в стране 
наблюдался существенный и 
устойчивый рост промышлен­
ного производства и экономи­
ки в целом. Однако начиная 
со второй половины 2008 г. в 
реальном секторе экономики 
стали проявляться серьезные 
негативные явления, связанные 
с резким снижением доступно­
сти и удорожанием банковского 
кредитования.
Выделим еще один фактор 
угрозы экономической безопас­
ности, относящийся к ино­
странным инвестициям, -  их 
нерациональное отраслевое 
распределение.
В таблице 3 представлена 
статистика поступления ино­
странных инвестиций в реаль­
ный сектор белорусской эконо­
мики по видам экономической 
деятельности за период с 
2005 г. по 2011 г.
Как показал анализ отрасле­
вой структуры ПИИ в Республи­
ку Беларусь, наибольшая доля
инвестиций в последние годы 
поступает в сферу транспорта и 
связи, на втором месте -  про­
мышленность ( таблица 3), в 
другие сферы их приток незна­
чителен.
По данным опроса белорус­
ских субъектов хозяйствова­
ния, принимавших участие 
в республиканской системе 
«Мониторинг предприятий» в 
IV квартале 2012 г., по пред­
приятиям реального сектора 




мощностей, на что указали 
66,8% промышленных, 77,9% 
строительных и 75,7% транс­
портных предприятий. Интен­
сификация и модернизация 
производства стали мотивом 
инвестиционной деятельности 
для 56,5% из опрошенных 
промышленных предприятий, в 
строительстве -  для 28,1% , на 
транспорте -  для 28% . В целях 
дальнейшего удешевления про­
изводимой продукции и повы­
шения ее конкурентоспособно­
сти субъекты хозяйствования 
значительное внимание уделя­
ли снижению энергоемкости и 
материалоемкости производ­
ства. В связи с этим для 33,5% 
предприятий промышленности 
одним из основных мотивов 
инвестиционной деятельно­
сти было ресурсосбережение. 





щего производства и снижение 
трудовых издержек. Важным
мотивом инвестиционной де­
ятельности для предприятий 
промышленности стал выпуск 
новой продукции (31,8% пред­
приятий -  участников опроса). 
Следует отметить, что предпри­
ятия промышленности и транс­
порта, согласно данным опроса, 
больше начали уделять внима­
ния обновлению ассортимента 
выпускаемой продукции.
В результате мониторинга 
предприятий были также выяв­
лены факторы, ограничивающие 
инвестиционную активность и 
источники инвестиций ( табли­
ца 4 ).
С учетом изложенного выше 
можно выделить следующий 
фактор угрозы экономической 
безопасности Республики Бела­
русь -  низкий технологический 
(или инновационный) уровень 
производства. Известны случаи, 
когда возводимые иностранными 
предпринимателями заводы хотя 
и редко, но отличаются невысо­
ким технологическим уровнем 
и использованием устаревших 
методов производства, поскольку 
в условиях «дешевизны» рабочей 
силы механизация производства 
представляет собой ненужную 
роскошь.
Характерная для Республики 
Беларусь инвестиционно­
инновационная активность в 
период с 2006 г. по 2011 г.
(по основным показателям) 
представлена в таблице 5.
Данные таблицы 5 позволя­
ют увидеть, что инвестицион­
но-инновационная активность 
хотя и растет, ее динамика все 
же незначительна по сравнению 
с общей динамикой привлека­










Факторы, ограничивающие инвестиции и источники их финансирования
(IV квартал 2012 г.)
Факторы Все виды деятельности Промышленность Строительство Торговля Транспорт
Недостаток собственных 
источников 76,9 78,8 78,8 71,5 77,4
Высокие ставки процентов по 
кредитам 50,8 53,7 47,5 50,3 53,8
Высокие цены на строительство 
и оборудование 31,2 33,2 23,0 41,0 24,4
Недостаточная
кредитоспособность предприятия 15,1 19,4 16,2 6,8 15,8
Налоговая нагрузка 11,4 12,7 10,4 10,7 10,0
Уровень инфляции 11,2 10,5 9,8 15,5 10,0
Отсутствие эффективных 
инвестиционных проектов 6,1 8,0 3,5 5,1 6,3
Обязательная продажа инвалюты 4,3 7,7 2,0 2,0 2,3
Избыток наличных 
производственных мощностей 1,9 1,8 1,8 2,5 1,4
Примечание. Таблица составлена на основе [7 J ; данные представлены в процентах от общего числа опрош енных субъектов.
Таблица 5
Показатели инвестиционно-инновационной активности 
Республики Беларусь
Показатели Единицаизмерения 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Удельный вес организаций, 
осуществлявших затраты на 
технологические инновации, 
в общем числе организаций 
промышленности
% 16,3 17,8 17,6 12,1 15,4 22,7
Доля инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной 
продукции промышленности
% 15,5 16,0 16,5 10,9 14,5 14,4
Коэффициент обновления 
основных средств % 4,1 4,1 4,1 4,6 5,3 5,5
Доля инвестиций в основной 
капитал
%  к ВВП 25,7 26,8 28,7 31,6 33,7 36,0
Внутренние затраты 
на исследования и разработки
%  к ВВП 0,86 0,96 0,74 0,64 0,69 0,76
Индексы внутренних затрат 









свою очередь, это свидетельству­
ет о недостаточности средств, 
вложенных в развитие техноло­
гического уровня производства, 
инноваций в других сферах эко­
номики государства. Согласно 
статистическим данным, в Рес­
публике Беларусь в 2012 г. доля 
инвестиций в основной капитал 
к ВВП снизилась, но при этом 
осталась высокой -  28,8% .
Для сравнения: в Российской 
Федерации в 2012 г. объем ин­
вестиций в основной капитал, 
по предварительным оценкам, 
составил 19,2% к ВВП и на 
6,7% превысил уровень 2011 г.; 
в Республике Казахстан в 
2012 г., также по предваритель­
ным оценкам, объем инвести­
ций в основной капитал соста­
вил 18,1% к ВВП и на 3,8% 
увеличился по сравнению с 
уровнем 2011 г. [7].
Исследования показывают, 
что преобладающими источни­
ками инвестиций в основной 
капитал в 2012 г. были соб­
ственные средства организа­
ций -  41,1% , средства государ­
ственного и местных бюджетов
-  16,1% , кредиты белорусских 
банков -  23,3% . Доля ино­
странных источников в объеме 
инвестиций в основной капитал 
(без учета кредитов по ино­
странным кредитным линиям) 
составила 5 ,8% ; для сравне­
ния: в 2011 г. -  9,7% [7].
Таким образом, потоки ино­
странных инвестиций целесо­
образно направлять на разра­
ботки совершенно новых видов 
продукции, не забывая при этом 
об интеллектуальных разра­
ботках, которые в современной 
мировой экономике обладают 
более высокой стоимостью и 
конкурентоспособностью и не 
требуют таких же капитальных 
затрат (материальных, сырье­
вых, трудоемких).
Выявленные в процессе 
исследования факторы угрозы 
и направления по минимизации 
данных угроз в контексте вли­
яния иностранных инвестиций 
на экономическую безопасность 
Республики Беларусь представ­
лены на рисунке 3.
На формирование системы 
обеспечения экономической 
безопасности в условиях от­
крытости экономики прямым 
иностранным инвестициям 
как составной части инвести­
ционной политики в условиях 
реформируемой национальной 
экономики влияют две противо 
положные тенденции. Первая: 
система должна строиться с 
учетом максимизации позитив­
ных результатов, а также ми­
нимизации и предупреждения 
развития негативного влияния 
ПИИ, которое уже либо имеет 
место, либо может проявиться 
в будущем. Вторая: принятие 
некой оборонительной позиции 
в отношении ПИИ не приведет 
к положительному результа­
ту для экономики, поскольку 
именно через привлечение пря­
мых иностранных инвестиций,
Влияние иностранных инвестиций на экономическую безопасность Республики Беларусь
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Выявленные факторы угрозы Направления по минимизации
экономической безопасности выявленных угроз
Падение объемов привлекаемых 
прямых иностранных инвестиций
Либерализация инвестиционной политики 









Определение транспортной сферы как 
одной из приоритетных в привлечении 
инвестиций; 
приток инвестиций в наукоемкое 
производство, инновации
Направление иностранных инвестиций 
на создание инновационных продуктов
Формирование инвестиционных 
предложений и льготных условий
Внедрение новых технологий производства, 
характерных для конкретного региона
Примечание. Факторы неравномерного отраслевого и неравномерного регионального распределения иностранных 
















значение 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Отношение внешнего 
долга к ВВП %
не более 
25 12,9 22,0 38,3 46,9 48,9 47,9
Отношение внешнего 
долга к экспорту %
не более 
60








20,3 18,85 15,72 19,0 19,7 17,9
Рост экспорта товаров 
(к предыдущему году) % 15 23,9 34,9 -34,6 18,7 63,8 11,4
Сальдо внешней 














-729,0 -6810,0 -7 265,0 -9 600,0 -4 320,0 111,0
Покрытие импорта 
экспортом % 100 95,6 82,7 75,6 72,5 90,5 105,9
Примечание. Разработка авторов на основе [1 , 2 , 6 ] .
несущих с собой новые знания, 
технологии и новые методы 
организации бизнес-процессов, 
многие страны смогли ускорить 
экономический рост, качествен­
но изменить промышленный 
и человеческий капитал, и 
связывают свои экономические 
неудачи, скорее, не с тем, что 
могут нанести вред, допустив 
иностранцев в национальную 
экономику, а с тем, что ока­
жутся без поступления инве­
стиционных потоков мирового 
рынка и что инвестиции не 
будут вложены в их экономи­
ки. Как следствие, закрепится 
отставание этих государств от 
мирового лидерства, которое 
не только будет еще больше 
возрастать со временем, но и 
приведет к ослаблению страны, 
ухудшению экономического, 
социального положения на­
селения, что, в свою очередь, 
отрицательно скажется на на­
циональной безопасности.
Учитывая эти две разнона­
правленные тенденции в поли­
тике обеспечения экономиче­
ской безопасности в условиях 
открытости экономики ПИИ, 
необходимо найти тот баланс
интересов между государством и 
иностранным инвестором, чтобы, 
с одной стороны, не отпугнуть 
его, создав слишком жесткие 
условия, а с другой -  учесть ин­
тересы собственного экономиче­




ков угроз национальной безопас­
ности в экономической сфере, на 
наш взгляд, является поддержа­
ние долгосрочной макроэконо­
мической стабильности посред­
ством структурной перестройки 
экономики Республики Беларусь 
на основе прямых иностранных 
инвестиций, роста производи­
тельности труда и инновацион­
ной активности всех субъектов 
хозяйствования, сокращения 
отрицательного сальдо внешней 
торговли, снижения импортоем- 
кости, материалоемкости, себе­
стоимости и повышения качества 
производимой продукции.
В данном исследовании не 
представляется возможным 
более широко рассмотреть во­
просы, связанные с инвестици­
онной безопасностью, но учи­
тывая тот факт, что экономика
Республики Беларусь является 
экспортоориентированной, а 
иностранные инвестиции -  со­
ставной частью внешнеэкономи­
ческой деятельности, считаем 
целесообразным дополнить 
индикаторы экономической без­
опасности в сфере внешнеэко­
номической деятельности (ВЭД) 
показателями, которые приведе­
ны в таблице 6, с их пороговы­





ются произвольными. Мировой 
экономической науке неизвест­
ны такие пороговые значения, 
а также страны, которые при 
достижении принятых порого­
вых значений оказались бы за 
«критической чертой», о чем 
свидетельствуют проводившиеся 
ранее исследования. В част­
ности, по данным российских 
экономистов С. Глазьева и 
А. Илларионова, в мире нет ни 
одного экономически безопасно­
го государства, а все они по тем 
или иным критериям находятся 
за «критической» чертой [4, 5]. 








триваемых показателей может 




экономики страны должна обе­
спечиваться путем ускоренного 
развития высокотехнологичных 
конкурентоспособных секторов 
с высокой добавленной стоимо­
стью, производств на местных 
ресурсах, опережающего раз­
вития сферы услуг, в первую 
очередь информационно-комму­
никационных и деловых, реали­
зации транзитного потенциала 
Республики Беларусь.
Таким образом, предприя­
тия с традиционными и низ­
кими технологиями, высокой 
импортоемкостью и материало­
емкостью должны подлежать 
реструктуризации, в том числе 
путем продажи активов част­
ным инвесторам, перераспре­
деления и перетока трудовых, 
финансовых и материальных 
ресурсов в новые и перспектив­
ные секторы экономики.
Значимым фактором увели­
чения притока ПИИ в нацио­
нальную экономику может 
стать участие Республики Бела­
русь в процессах региональной 
экономической интеграции, в 
частности Единого экономи­
ческого пространства (ЕЭП). 
Повышение инвестиционной 
привлекательности данного 
регионального объединения, в 
которое входит страна, связано 
с тем, что ПИИ, как известно, 
быстрее приходят на рынки со 
значительными размерами, где 




ческую цель: к 2015 г. войти 
в число тридцати государств 
мира с наиболее привлека­
тельными условиями ведения 
бизнеса, по версии рейтинга 
Всемирного банка Doing Busi­
ness. С целью стимулирования 
этого процесса и повышения 
инвестиционной привлекатель­
ности государства разработана 
и принята Стратегия привле­
чения прямых иностранных 
инвестиций на период до 2015 
года. По оценкам специали­
стов, при успешном выполне­
нии данной Стратегии к концу 
периода приток ПИИ на чистой
основе (то есть за вычетом 
изъятия инвестиций) увеличит­
ся до 7-7 ,5  млрд. долл. США, 
а удельный вес иностранных 
источников в инвестициях в 
основной капитал составит не 
менее 21% . Согласно предвари­
тельным расчетам, достижение 
прогнозных показателей Страте­
гии по привлечению ПИИ в Ре­
спублику Беларусь даст прямой 
эффект и позволит увеличить 
прирост ВВП: на 2,5 процентно­
го пункта -  в 2013 г., на 3,1 -  
в 2014 г. и на 3,8 процентного 
пункта -  в 2015 г. [8]. Кроме 
того, известно, что привлекае­
мые в государство инвестиции 
также могут оказывать косвен­
ный эффект (через увеличение 
производительности труда, 
увеличение экспорта и т. д.)
Резюмируя изложенное, 
можно сделать следующие 
выводы.
1. Составной частью нацио­
нальной безопасности государ­
ства, основанной на независи­
мости, эффективности и конку­
рентоспособности экономики, 
является экономическая безо­
пасность. Для снижения или 
ослабления влияния факторов 
риска система соотношений эко­
номических индикаторов наци­
ональной безопасности должна 




мическая политика и стратегия 
экономической безопасности
-  категории и инструменты 
регулирования, находящиеся 
в тесном взаимодействии друг 
с другом. Понятие экономи­
ческой безопасности имеет 
конкретно-историческое содер­
жание. Структурирование ее 
составляющих без определенно­
го контекста не имеет смысла. 
Необходим конкретный анализ 
конкретной ситуации, который 
и позволит выявить, в каких 
областях экономики возникают 
опасности для страны, какова 
степень их остроты, в чем взаи­
мосвязь между ними и т. д.
3. Экономическая безопас­
ность -  это некое состояние 
экономики, обеспечивающее 
безопасность от внутренних и 
внешних угроз. Понятие «эконо­
мическая безопасность» имеет 
не только экономическое, но
и политическое значение. Оно 
неразрывно связано с категорией 
национальных интересов госу­
дарства. Более того, можно вы­
делить и то, что экономическая 
безопасность является функ­
цией от избранного политиче­
ского и экономического курса 
государства. Инвестиционная 
безопасность -  важная составля­
ющая экономической безопасно­
сти государства.
4. При определении состо­
яния экономической безопас­
ности необходимо объективно 
оценивать реальную социаль­
но-экономическую ситуацию 
страны, тенденции ее развития, 
место на мировом рынке. Чем 
более совершенна самооценка 
государства, его противоречий 
и дисбалансов, тем более воз­
можна выработка правильных 
стратегических направлений 
снятия различных угроз. Со­
ответственно, увеличивается 
способность к выживанию в 
кризисных ситуациях. Данное 
состояние выражается системой 
экономических показателей, 
пороговыми значениями, за 
которыми наступает состояние 
угрозы экономической безопас­
ности страны. Пороговые зна­
чения -  предельные величины, 
несоблюдение которых приводит 
к формированию негативных, 
деструктивных, разрушитель­
ных тенденций в сфере эконо­
мической безопасности.
5. Индикаторы экономической 
безопасности и их пороговые 
значения определены програм­
мами социально-экономического 
развития Республики Беларусь. К 
важнейшим из них относятся:
• экономические индикаторы, 
в частности: доля расходов 
по обслуживанию государ­
ственного долга к доходам 
республиканского бюджета, 
инвестиции в основной капи­
тал в процентах к ВВП, доля 
инновационной продукции в 
процентах ко всей промыш­
ленной продукции и др.;
• социальные индикаторы, в 
частности: соотношение 10% 
наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения, 
доля населения с уровнем 
денежных доходов ниже 
прожиточного уровня и др. 










опасности может быть дополнен 
показателями, отражающи­
ми состояние ВЭД страны как 
одной из приоритетных сфер 
экономики.
6. Увеличению притока в 
Республику Беларусь прямых 
иностранных инвестиций из 
России, Казахстана, третьих 
стран в ближайшие годы будет 
способствовать региональная 
интеграция в рамках ЕЭП. Вме­
сте с тем существует ряд угроз 
для экономической безопасно­
сти государства, связанных с бо­
лее поздним вступлением респу­
блики во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), а также с 
менее привлекательным по ем­
кости белорусским рынком.
7. Иностранные инвестиции 
являются значимым инструмен­
том, влияющим на экономиче­
скую безопасность государства, 
и фактором, способствующим 
экономическому росту в стра­
не. Увеличению объема при­
влечения ПИИ в Республику 
Беларусь может способствовать 
улучшение позиций государства 
в ведущих мировых экономиче­
ских рейтингах, на которые об­
ращают внимание иностранные 
инвесторы при выборе объектов 
инвестирования.
Для повышения качества 
процесса привлечения прямых 
ПИИ представляется целесоо­
бразным решение следующих 
задач.
1. Улучшение качества 
базовых экономических факто­
ров принимающей страны, или 
формирование благоприятного 
инвестиционного климата, яв­
ляется существенным условием 
для активизации притока ино­
странных инвестиций. Однако 
мировой опыт показывает, что 
улучшение инвестиционного 
климата -  важное, но не един­
ственное условие повышения 
качества иностранных инве­
стиций. Формированию пози­
тивного имиджа страны -  бла­
гоприятного инвестиционного 
климата за рубежом должно 
способствовать развитие сотруд­




а также участие в международ­
ных договорах, направленных 
на устранение дискриминации
и развитие внешней торговли, 
стабилизацию позиции белорус­
ских товаропроизводителей на 
внешних рынках.
2. Создание положительного 
образа (имиджа) привлекаю­
щего инвестиции государства, 
разработка стимулирующих 
механизмов, например в виде 
налоговых льгот, продвижение 
страны «маркетинговым» спосо­
бом. Однако важно учитывать, 
что применение системы сти­
мулов необходимо увязывать со 
стратегией развития республи­
ки, а их применение не должно 
носить несвязанный и неста­
бильный характер.
3. Принятие четких мер для 
регулирования привлечения 
потоков иностранных инвести­
ций, ограничивая воздействие 
на процессы, происходящие 
исключительно в рамках нацио­
нальной экономики без уче­
та процессов глобализации. В 
обязательном порядке необхо­
димо учитывать, что мировая 
конъюнктура постоянно претер­
певает изменения, различаются 
инвестиционные возможности и 
требования иностранных инве­
сторов и, соответственно, изме­
няются объемы, направления, 
виды, структура инвестиций. 
Непонимание таких процессов 
часто приводит к бесполезности 
проводимых мероприятий как 
во внутриэкономической сфере 
страны, так и в продвигаемой 
политике привлечения ино­
странных инвестиций.
4. Направление ориентиров 
на более плодотворное сотруд­
ничество со средними и малыми 
транснациональными компания­
ми (ТНК). Они способны быстро 
заполнить недостающие ниши 
на национальном рынке, их 
действия имеют менее выра­
женный монополистический 
характер. Стратегия малых 
ТНК обычно нацелена на инве­
стирование «с нуля» и предпо­
лагает кооперацию с местными 
производителями. Более того, 
инвестиции малых и средних 
ТНК, прежде всего, нуждаются 
в политической стабильности, 
предсказуемости законодатель­
ства, обеспечении прав соб­
ственности и эффективности 
судебной системы.
5. Стратегия по привлечению 
иностранных инвестиций долж-
на формироваться на основе 
следующих положений:





рого в понимании и приня­
тии противоречивого влия­
ния ПИИ на принимающую 
страну, проведении эффек­
тивной инвестиционной по­
литики (в более широком 
контексте -  продвижении 
стратегии повышения конку­
рентоспособности националь­
ной экономики) и учете ин­
тересов субъектов инвести­
ционных отношений;
• постоянно реагировать на сос­
тояние внутренней хозяйст­
венной среды, в том числе на 
состояние мирового рынка. 
Необходимо знать, как изме­
няется собственный про­
мышленный потенциал, как 
формируются мировые пото­
ки ПИИ, каковы состояние 
конкурентов по привлечению 
прямых иностранных инвес­
тиций, поведение и мотива­
ция главных ТНК, экономи­
ческое положение в странах, 
которые «вывозят» данные 
инвестиции.
В основу выработки стратегии 
должна быть положена коорди­
нация динамических изменений 
внутренней хозяйственной среды 
и мирового рынка в развитии на­
циональной экономики.
6. Одним из ключевых эле­
ментов стратегии привлечения 
инвестиций является более каче­
ственное обустройство конкрет­
ных районов государства и их 
«маркетинг» среди потенциаль­
ных инвесторов в конкретных 
областях деятельности. Общие 
экономические и политические 
характеристики и особенности 
режима регулирования в стране 
также имеют значение, посколь­
ку они сказываются на эффек­
тивности комплексов в пределах 
ее территории. Но ключом к ус­
пеху в таких новых стратегиях 
поощрения инвестиций является 
то, что они призваны воздей­
ствовать на один из существен­
ных экономических факторов, 
определяющих приток ПИИ, с 
учетом меняющегося характера 









Таким образом, политика 
привлечения прямых ино­
странных инвестиций должна 
фокусироваться на точечный 
поиск и создание возможностей 
задействования внешнего по­
тенциала государств, которые 
«вывозят» ПИИ, потенциала 
ТНК и внутреннего потенциала 
страны, принимающей инве­
стиции для реализации постав­
ленных целей экономическо­
го развития и минимизации 
внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности. 
Это должно повысить степень 
экономической безопасности 
государства в целом.
7. Политика в области ино­
странных инвестиций должна 
становиться важной составной
частью промышленной поли­
тики. Когда государство имеет 
четкий план развития тех или 
иных отраслей, производств, 
районов, такая поддержка 
может осуществляться, в числе 
прочих мер, и по каналам при­
влечения ПИИ. Это могут быть 
специальные льготы, гарантии 
в конкретных областях, меры 
по развитию инфраструктуры. 
Кроме того, политика в области 
ПИИ должна быть направлена 
на привлечение инвестиций в 
приоритетные отрасли с высо­
кой добавленной стоимостью 
и экспортоориентированные 
предприятия, импортозамеще- 
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